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Editorial 
Ya ha transcurrido un año desde que abordamos una nueva 
"andadura" en MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Entonces, en el 
primer editorial de este renovado período, el Prof. Vian pedía, en 
nombre de los que ilusionados hacemos esta revista, vuestra crítica 
y si, transcurrido el tiempo, fuéramos merecedores de ella ¿por qué 
no pedirla? vuestra felicitación. Quizá cuatro números —los co-
rrespondientes a un año— sean insuficientes para, objetivamente, 
juzgar la nueva "cara" de MATERIALES: pero sí son lo bastante 
como para que podáis contribuir con vuestra positiva crítica a en-
contrar lo mejor. 
Nuestra meta, un tanto utópica, la hemos marcado en conseguir 
que esta publicación colabore al conocimiento de la Ciencia y 
Tecnología de los Materiales, muy especialmente de los estudiosos 
hispanoparlantes, y que sea vehículo de éstos para dar a conocer 
sus investigaciones a todos los especialistas del mundo. ¿Llegare-
mos algún día a conseguirlo?, ¿es sólo un deseo, una utopía?, 
probablemente; pero, sin duda, de no dar un primer paso no es 
posible llegar a la meta. De cualquier manera vuestra intervención 
resulta necesaria; es imprescindible para que las ilusiones se vayan 
convirtiendo en realidades. 
Con el mayor afecto, 
Tomás Vázquez 
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